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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
discovery learning dengan pendekatan contextual teaching learning (CTL) 
terhadap keterampilan argumentasi tertulis ditinjau dari kemampuan akademik 
siswa SMA Negeri Karangpandan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment menggunakan desain 
non-equivalen control group dengan pretest-posttest. Populasi penelitian adalah 
siswa kelas XI MIA SMA Negeri Karangpandan tahun pelajaran 2017/2018 yang 
terdiri dari enam kelas. Pengambilan sampel penelitian menggunakan cluster 
sampling. Pembelajaran dilaksanakan pada dua kelas dengan menerapkan model 
discovery learning dan model pembelajaran discovery learning dengan 
pendekatan contextual teaching learning (CTL). Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. Uji prasyarat hipotesis 
menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Uji hipotesis yang digunakan 
adalah uji t dengan taraf signifikansi 5%. Analisis data dibantu dengan SPSS 21. 
Prosedur penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan analisis data.  
Kesimpulan penelitian adalah terdapat pengaruh model pembelajaran 
discovery learning dengan pendekatan contextual teaching learning (CTL) 
terhadap keterampilan argumentasi tertulis ditinjau dari kemampuan akademik 
siswa SMA Negeri Karangpandan. 
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